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Queen City Invitational Men 
September 07, 2012 
Results by GHGtiming.com 
Overall Finish List - Men 
All Teams 
O'AII Adj Bib N 
-- -- ame Place Place No Team Time Pace 
1 1 1804 Thomas Ohlman Xavier (Ohio) 15:36.23 5:02/M 
2 2 531 Matt Brooker Cedarville 15:41.13 5:04/M 
3 3 560 Colin Cotton Cincinnati 15:41.54 5:04/M 
4 4 528 Josiah Bragg Cedarville 15:47.72 5:05/M 
5 5 1788 Jason Bruns Wright State 15:51.60 5:07/M 
6 6 1800 Hank Geer Xavier (Ohio) 15:53.03 5:07/M 
7 7 541 Chase Beckmann Cincinnati 15:53.65 5:07/M 
8 8 1743Alex Cushman Indianapolis 15:53.78 5:07/M 
9 9 533 Ryan Gustafson Cedarville 15:58.79 5:09/M 
10 10 551 Jeffrey Griffiths Cincinnati 16:00.07 5: 10/M 
11 11 1806 Benjamin Foley Xavier (Ohio) 16:02.35 5: 10/M 
12 12 561 Landon Hamilton Cumberlands 16:04.06 5:11/M 
13 13' 567 Donald Whyte Cumberlands • 16: 04. 12 5: 11 /M 
14 14 597 Benjamin McMillan Indianapolis 16:04.56 5:11/M 
15 15 530 Neil Klinger Cedarville 16:07.04 5:12/M 
16 16 1766 JJ Webber Northern Kentucky 16:07.91 5:12/M 
17 17 534 Joe Niemiec Cedarville 16:08.65 5:12/M 
18 18 537 Ben Tuttle Cedarville 16:09.50 5:13/M 
19 19 545 Eric Hauser Cincinnati 16:10.53 5:13/M 
20 20 1792 Brandon Graves Wright State 16:13.72 5:14/M 
21 21 1761 Brendan Chwalek Northern Kentucky 16:18.20 5:15/M 
22 22 1768 Brady Holmer Northern Kentucky 16:20.19 5:16/M 
23 23 1756 Jo_h~-Paul 
w,11,amson Lindsey Wilson 16:21.06 5:16/M 
24 24 1744Sean O'Brien Indianapolis 16:22.16 5:17/M 
25 25 1791 Dan Shafer Wright State 16:24.72 5:17/M 
26 26 1807 Connor Buchholz Xavier (Ohio) 16:25.89 5: 18/M 
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27 27 538 Clay Watson Cedarville 16:29.53 5: 19/M 
28 28 1762 Zac Holtkamp Northern Kentucky 16:29.58 5:19/M 
29 (> 7) 532 Jacob Dubie Cedarville 16:32.28 5:20/M 
30 29 552 Rob Flannigan Cincinnati 16:33.58 5:20/M 
31 30 1808 Corey Zielinski Xavier (Ohio) 16:35.79 5:21/M 
32 31 1794 Matt Peters Wright State 16:37.46 5:22/M 
33 32 593 Ian O'Boyle Indianapolis 16:38.38 5:22/M 
34 33 558 Ian Silver Cincinnati 16:38.67 5:22/M 
35 34 562 Aundreas Lopez Cumberlands 16:40.32 5:23/M 
36 35 1805 Keith Schenkel Xavier (Ohio) 16:41.44 5:23/M 
37 36 1787 Jake Mccubbin Wright State 16:42.37 5:23/M 
38 37 553 Jacob Franklin Cincinnati 16:43.46 5:24/M 
39 38 1773 Bryan Warden Northern Kentucky 16:43.67 5:24/M 
40 39 1803 Spencer Liechty Xavier (Ohio) 16:45.99 5:24/M 
41 40 580 Brandon Pulliam Georgetown (Ky.) 16:50.90 5:26/M 
42 (> 7) 1801 Christopher Xavier (Ohio) 16:53.74 5:27/M Hanson 
43 41 1779 Matt Schluneker UC Running Club 16:56.09 5:28/M 
44 42 571 Jonathan Gears Cumberlands 16:57.05 5:28/M 
45 (> 7) 556 Andrew Cincinnati 16:58.22 5:28/M LeTourneau 
46 43 1798 Kameron Powell Wright State 16:59.88 5:29/M 
47 44 1776 Matt Wurtzler Thomas More 17:01.23 5:29/M 
48 (> 7) 536 Matt Cheney Cedarville 17:06.17 5:31/M 
49 45 1767 Andy Wolfer Northern Kentucky 17:07.04 5:31/M 
50 46 572 Sam Meredith Cumberlands 17:07.93 5:31/M 
51 47 599 Justin Sherwood Indianapolis 17:08.83 5:32/M 
52 48 1754 Garry Korir Lindsey. Wilson 17:11.36 5:33/M 
53 (> 7) 1810 Austin Winter Xavier (Ohio) 17:12.08 5:33/M 
54 49 1797 Tyler Kennedy Wright State 17:13.47 5:33/M 
55 50 1770 Tyler Mowrey Northern Kentucky 17:14 59 5:34/M 
56 51 591 Joseph Richey Georgetown (Ky.) 17:14.98 5:34/M 
57 52 586 Cole Cisneros Georgetown (Ky.) 17: 15.90 5:34/M 
58 53 582 Jon Renneker Georgetown (Ky.) 17:16.60 5:34/M 
59 (> 7) 1796 Ian Kallay Wright State 17:18.97 5:35/M 
60 54 524 Dylan Ford Campbellsville 17:19.63 5:35/M 
61 55 17 49 Joel Keller Indianapolis 17:23.68 5:36/M 
62 56 516 Andrew 1742 Campbellsville 17:25.34 5:37/M 
63 (> 7) 554 Brett Frondorf Cincinnati 17:26.11 5:37/M 
64 (> 7) 1809 Matt Orlando Xavier (Ohio) 17:27.43 5:38/M 
65 (> 7) 1799 Kevin Swartz Wright State 17:27.78 5:38/M 
66 57 594 Aaron Beck Indianapolis 17:28.47 5:38/M 
67 (> 7) 1763 Matt Kincaid Northern Kentucky 17:29.65 5:38/M 
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68 (> 7) 1789 Ryan Harris 
69 (> 7) 1790 Jack Deford 
70 58 525 Joey Hartlage 
71 59 577 Tyler Doolittle 
72 60 573 Josh Moon 
73 (> 7) 1764 Josh Makin 
74 (> 7) 548 Nick Minich 
75 (> 7) 595 Vincent Georgescu 
76 61 1780 Jason Barhorst 
77 (> 7) 1765 Trevin Peterson 
78 (> 7) 1772 Erik Tomczewski 
79 (> 7) 1802 Nicholas. Kobunsk1 
80 (> 7) 540 Jonathan Van Dyke 
81 62 527 Micheal Dowell 
82 (> 7) 598 Quinn Ruich 
83 63 584 Sam Heaton 
84 64 565 Eric Phillips 
85 (> 7) 1771 Tony O'Connor 
86 65 518 Kyle Howdyshell 
87 66 1755 David Lee 
88 (> 7) 17 48 Brad Barry 
89 67 521 Wade Harris 
90 (> 7) 563 Devin Edwards 
91 68 1814Alex Henn 
92 69 579 Pate Anderson 
93 70 1786 Adam Hehr 
94 (> 7) 1793 Jon_athan 
Steingass 






72 1777 Peter Curnutte 
73 517 Bradley Harris 
74 1785RyanWestfall 
(> 7) 17 46 Kaleb Meredith 
(> 7) 569 Caleb Chappell 
O'AII Adj Bib N 
-- -- ame Place Place No --
-- --
101 (> 7) 519 Garrett Baker 
102 (> 7) 589 Jacob Hanser 
103 75 1781Kylelipton 
104 (> 7) 592 Nickolas Slucher 
105 (> 7) 529 Scott Gardner 
























































18: 10.93 5:52/M 
18: 10.94 5:52/M 
18: 12.05 5:52/M 
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106 (> 7) 575 Kevin Ross Cumberlands 18:57.08 6:07/M 
107 76 177 4 James Booth Thomas More 19:02.13 6:08/M 
108 (> 7) 566 Ben Rawe Cumberlands 19:05.34 6:09/M 
109 (> 7) 526 Luke Camp Campbellsville 19:12.98 6:12/M 
110 77 1778 Nick Kienzle UC Running Club 19:14.10 6:12/M 
111 (> 7) 17 4 7 Tyler Barker Indianapolis 19:14.84 6:12/M 
112 (> 7) 1818 Philip Dannelly Cedarville 19:23.17 6:15/M 
113 (> 7) 1817 Chris Bartlett Georgetown (Ky.) 19:27.62 6:16/M 
114 (> 7) 588 Antonio Graham Georgetown (Ky.) 19:29.74 6:17/M 
115 (> 7) 564 Bradley Faulkner Cumberlands 19:31.98 6:18/M 
116 (> 7) 600 Sean Smith Indianapolis 19:35.49 6:19/M 
117 (> 7) 578 Bill Beckerson Georgetown (Ky.) 19:42.28 6:21/M 
118 78 1752 Ben Graham Lindsey Wilson 19:42.32 6:21/M 
119 (> 7) 520 William Pearson Campbellsville 19:47.57 6:23/M 
120 (> 7) 596 Trevor Johnson Indianapolis 19:52.78 6:25/M 
121 79 1782 Jay Hickey UC Running Club 20:00.80 6:27/M 
122 (> 7) 523 Danny Hess Campbellsville 20:04.33 6:28/M 
123 (> 7) 1783 Sam Hahn UC Running Club 20:10.68 6:30/M 
124 (> 7) 583 Brad Cundiff Georgetown (Ky.) 20:16.19 6:32/M 
125 80 1816 Logan Pattison-Knotson Thomas More 20:31.30 6:37/M 
126 (> 7) 585 Kyle Wiedemer Georgetown (Ky.) 20:48.24 6:43/M 
127 81 1751 Kameron Spivey Lindsey Wilson 21 :01.26 6:47/M 
128 82 1753 JR Northcutt Lindsey Wilson 21 :12.61 6:50/M 
129 83 1813Aaron Fuller Thomas More 21 :22.43 6:54/M 
130 84 1759 Ronald Williams Lindsey Wilson 21 :44.63 7:01/M 
131 (> 7) 587 Zach Fuqua Georgetown (Ky.) 22:12.82 7:10/M 
132 (> 7) 17 45 Mark Shannahan lnd~anapolis 22:29 .. 82 7:15/M 
133 (> 7) 1775 Joel Daley Thomas More 22:58.91 7:25/M 
134 (> 7) 581 Reid Stivers Georgetown (Ky.) 23:41.59 7:38/M 
135 (> 7) 1815 Jaime Leon Thomas More 24:53.59 8:02/M 
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Queen City Invitational Men 
September 07, 2012 
Results by GHGtiming.com 
Final Team Results - Men 
All Teams 
Team - Cedarville Finish Position - 1 
Team Score (places): 47 Team Score Ave Time:15:56.67 (times):] :19:43.33 
Bib O'AII Cum Cum Time Time No Name Place Place Time Back 
1 531 Matt Brooker 2 2 15:41.13 15:41.13 0:00.00 
2 528 Josiah Bragg 4 6 15:47.72 31 :28.85 0:06.59 
3 533 Ryan Gustafson 9 15 15:58.79 47:27.64 0:17.66 
4 530 Neil Klinger 15 30 16:07.04 1 :03:34.68 0:25.91 
5 534 Joe Niemiec 17 47 16:08.65 1 :19:43.33 0:27.52 
6 537 Ben Tuttle 18 65 16:09.50 1 :35:52.83 0:28.37 
7 538 Clay Watson 27 92 16:29.53 1 :52:22.36 0:48.40 
8 532 Jacob Dubie More 16:32.28 2·08:54.64 0:51.15 Than 7 
9 536 Matt Cheney More 17:06.17 2:26:00.81 1 :25.04 Than 7 
10 540 Jonathan Van Dyke More 17:59.50 2:44:00.31 2:18.37 Than 7 
11 529 Scott Gardner More 18:51.80 3:02:52.11 3:10.67 Than 7 
12 1818 Philip Dannelly More 19:23.17 3:22: 15.28 3:42.04 Than 7 
Team - Cincinnati Finish Position - 2 
Team Score (places): 68 Team Score Ave Time:16:03.87 (times):1 :20: 19.37 
Bib O'AII Cum Cum Time Time No Name Place Place Time Back 
1 560 Colin Cotton 3 3 15:41.54 15:41.54 0:00.00 
2 541 Chase Beckmann 7 10 15:53.65 31.35.19 0:12.11 
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3 551 Jeffrey Griffiths 10 20 16:00.07 47:35.26 0:18.53 
4 545 Eric Hauser 19 39 16:10.53 1 :03:45.79 0:28.99 
5 552 Rob Flannigan 29 68 16:33.58 1 :20:19.37 0:52.04 
6 558 Ian Silver 33 101 16:38.67 1 :36:58.04 0:57.13 
7 553 Jacob Franklin 37 138 16:43.46 1 :53:41.50 1 :01.92 
8 556 Andrew LeTourneau More 16:58.22 2:10:39.72 1:16.68 Than 7 
9 554 Brett Frondorf More 17:26.11 2:28:05.83 1 :44.57 Than 7 
10 548 Nick Minich More 17:43. 75 2:45:49.58 2:02.21 Than 7 
Team - Xavier (Ohio) Finish Position - 3 
Team Score (places): 74 Team Score Ave Tbne:16:06.66 (times):1:20:33.29 
Bib O'AII Cum Cum Time Time No Name Time Place Place Back 
1 1804 Thomas Ohlman 1 1 15:36.23 15:36.23 0:00.00 
2 1800 Hank Geer 6 7 15:53.03 31 :29.26 0:16.80 
3 1806 Benjamin Foley 11 18 16:02.35 47:31.61 0:26.12 
4 1807 Connor Buchholz 26 44 16:25.89 1 :03:57.50 0:49.66 
5 1808 Corey Zielinski 30 74 16:35.79 1 :20:33.29 0:59.56 
6 1805 Keith Schenkel 35 109 16:41.44 1 :37: 14.73 1 :05.21 
7 1803 Spencer Liechty 39 148 16:45.99 1 :54:00.72 1 :09.76 
8 1801 Christopher Hanson More 16:53.74 2:10:54.46 1:17.51 Than 7 
9 181 j) Austin Winter More 17:12.08 2:28:06.54 1 :35.85 Than 7 
10 1809 Matt Orlando More 17:27.43 2:45:33.97 1 :51.20 Than 7 
11 1802 Nicholas Kobunski More 17:57.88 3:03:31.85 2:21.65 Than 7 
Team - Wright State Finish Position - 4 
Team Score 
Team Score (places): 117 (times):l:21:49.87 
Bib O'AII 
No Name 
1 1788 Jason Bruns 
2 1792 Brandon Graves 
3 1791 Dan Shafer 
4 1794 Matt Peters 
















T. C T" Time 1me um 1me B-k 
~- ac 
15:51.60 15:51.60 0:00.00 
16:13.72 3,2:05.32 0:22.12 
16:24.72 48:30.04 0:33.12 
16:37.46 1 ·05:07.50 0:45.86 
16:42.37 1 :21 :49.87 0:50. 77 
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6 1798 Kameron Powell 43 160 16:59.88 1 :38:49.75 1 :08.28 






1796 Ian Kallay 
1799 Kevin Swartz 
1789 Ryan Harris 
1790 Jack Deford 











17:18.97 2:13:22.19 1:27.37 
17:27. 78 2:30:49.97 1 :36.18 
17:32.24 2:48:22.21 1 :40.64 
17:34.55 3:05:56.76 1 :42.95 
18:29.49 3:24:26.25 2:37.89 
Team - Northern Kentucky Finish Position - 5 
Team Score 
Team Score (places): 125 (times):l:21 .-59.55 Ave Time:16:23.91 
Bib O'AII Cum Time Cum Time Time No Name Place Place Back 
1 1766 JJ Webber 16 16 16:07.91 16:07.91 0:00.00 
2 1761 Brendan Chwalek 21 37 16:18.20 32:26.11 0:10.29 
3 1768 Brady Holmer 22 59 16:20.19 48:46.30 0:12.28 
4 1762 Zac Holtkamp 28 87 16:29.58 1:05:15.88 0:21.67 
5 1773 Bryan Warden 38 125 16:43.67 1 :21 :59.55 0:35. 76 
6 1767 Andy Wolfer 45 170 17:07.04 1 :39:06.59 0:59.13 
7 1770 Tyler Mowrey 50 220 17:14.59 1:56:21.18 1:06.68 
8 1763 Matt Kincaid More 17:29.65 2:13:50.83 1 :21.74 Than 7 
' 
More 9 1764Josh Makin Than 7 17:41.41 2:31 :32.24 1 :33.50 
10 1765 Trevin Peterson More 17:47.92 2:49:20.16 1 :40.01 Than 7 
11 1772 Erik Tomczewski More 17:49.07 3:07:09.23 1:41.16 Than 7 
12 1771 Tony O'Connor More 18:10.94 3:25:20.17 2:03.03 Than 7 
Team - Indianapolis Finish Position - 6 
Tecun Score 
Team Score (places): 125 (times):l:22:07. 71 Ave Time:16:25.54 
Bib O'AII Cum 
No Name Place Place T
. C T' Time 
,me um 1me -8 k ~- ac 
1 17 43 Alex Cushman 8 8 15.53.78 15:53. 78 0:00.00 
2 597 Benjamin McMillan 14 22 16:04.56 31 :58.34 0: 10.78 
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3 1744Sean O'Brien 24 46 16:22.16 48:20.50 0:28.38 
4 593 Ian O'Boyle 32 78 16:38.38 1 :04:58.88 0:44.60 
5 599 Justin Sherwood 47 125 17:08.83 1 :22:07.71 1:15.05 
6 17 49 Joel Keller 55 180 17:23.68 1 :39:31.39 1 :29.90 
7 594 Aaron Beck 57 237 17:28.47 1 :56:59.86 1 :34.69 
8 595 Vincent Georgescu More 17:46.03 2:14:45.89 1 :52.25 Than 7 
9 598 Quinn Ruich More 18:02.27 2:32:48.16 2:08.49 Than 7 
10 17 48 Brad Barry More 18:18.00 2:51:06.16 2:24.22 Than 7 
11 1746Kaleb Meredith More 18:35.36 3:09:41.52 2:41.58 Than 7 
12 17 4 7 Tyler Barker More 19:14.84 3:28:56.36 3:21.06 Than 7 
13 600 Sean Smith More 19:35.49 3:48:31.85 3:41.71 Than 7 
14 596 Trevor Johnson More 19:52.78 4:08:24.63 3:59.00 Than 7 
15 17 45 Mark Shannah an More 22:29.82 4:30:54.45 6:36.04 Than 7 
Team - Cumber/ands Finish Position - 7 
Team Score 
Team Score (places): 147 (times):l:22_. 53.48 Ave Time:16:34.70 
Bib O'AII Cum Time Cum Time Time No Name Place Place Back 
1 •561 Landon Hamilton 12 12 16:04.06 16:04.06 0:00.00 
2 567 Donald Whyte 13 25 16:04.12 32:08.18 0:00.06 
3 562 Aundreas Lopez 34 59 16:40.32 48:48.50 0:36.26 
4 571 Jonathan Gears 42 101 16:57.05 1 :05:45.55 0:52.99 
5 572 Sam Meredith 46 147 17:07.93 1 :22:53.48 1 :03.87 
6 573 Josh Moon 60 207 17:40.67 1 :40:34.15 1 :36.61 
7 565 Eric Phillips 64 271 18:10.93 1 :58:45.08 2:06.87 
8 563 Devin Edwards More 18:20.7 4 2: 17:05.82 2:16.68 Than 7 
9 569 Caleb Chappell More 18:37.08 2:35:42.90 2:33.02 Than 7 
10 575 Kevin Ross More 18:57.08 2:54:39.98 2:53.02 Than 7 
11 566 Ben Rawe More 19:05.34 3: 13:45.32 3:01.28 Than 7 
12 564 Bradley Faulkner More 19:31.98 3:33.17.30 3:27.92 Than 7 
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Team - Georgetown (J(y.) Finish Position - 8 
Team Score 
Team Score (places): 255 (times):l:26:]7.00 Ave Time:17:15.40 
Bib O'AII Cum Time 
No Name Place Place Time Cum Time Back 
1 580 Brandon Pulliam 40 40 16:50.90 16:50.90 0:00.00 
2 591 Joseph Richey 51 91 17:14.98 34:05.88 0:24.08 
3 586 Cole Cisneros 52 143 17:15.90 51:21.78 0:25.00 
4 582 Jon Renneker 53 196 17: 16.60 1 :08:38.38 0:25. 70 
5 577 Tyler Doolittle 59 255 17:38.621:26:17.00 0:47.72 
6 584 Sam Heaton 63 318 18:08.69 1 :44:25.69 1: 17. 79 
7 579 Pate Anderson 69 387 18:23.06 2:02:48.75 1 :32.16 
8 589 Jacob Hanser More 18:40.77 2:21 :29.52 1 :49.87 Than 7 
9 592 Nickolas Slucher More 18:49.48 2:40: 19.00 1 :58.58 Than 7 
10 1817 Chris Bartlett More 19:27.62 2:59:46.62 2:36.72 Than 7 
11 588 Antonio Graham More 19:29.74 3:19:16.36 2:38.84 Than 7 
12 578 Bill Beckerson More 19:42.28 3:38:58.64 2:51.38 Than 7 
13 583 Brad Cundiff More 20:16.19 3:59:14.83 3:25.29 Than 7 
14 585 Kyle Wiedemer More 20:48.24 4:20:03.07 3:57.34 Than 7 
• More 15 587 Zach Fuqua Than 7 22:12.82 4:42:15.89 5:21.92 
16 581 Reid Stivers More 23:41.59 5:05:57.48 6.50.69 Than 7 
Team - Campbellsville Finish Position - 9 
Team Score 
Team Score (places): 295 (times):l:2B:J5.97 
Bib O'AII 
No Name Place 
1 524 Dylan Ford 54 
2 516 Andrew 1742 56 
3 525 Joey Hartlage 
4 527 Micheal Dowell 
5 518 Kyle Howdyshell 














T. C T. Time 1me um 1me -8 k ~- ac 
17:19.63 17:19.63 0:00.00 
17:25.34 34:44.97 0:05.71 
i 7:37.26 52:22.23 0:17.63 
18:01.69 1: 10:23.92 0:42.06 
18: 12.05 1 :28:35.97 0:52.42 
18:19.74 1:46:55.71 1:00.11 
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7 517 Bradley Harris 
8 519 Garrett Baker 
9 526 Luke Camp 
10 520 William Pearson 










435 18:34.31 2.05:30.02 1 :14.68 
18:39.04 2:24:09.06 1: 19.41 
19: 12.98 2:43:22.04 1.53.35 
19:47.57 3:03:09.61 2:27.94 
20:04.33 3:23: 13.94 2:44. 70 
Team - Lindsey Wilson Finish Position - 10 
Team Score 
Team Score (places): 296 (times):l:32 .. 29.19 
Bib O'AII 
No Name Place 
1 1756 John-Paul Williamson 23 
2 1754 Garry Korir 48 
3 1755 David Lee 66 
4 1752 Ben Graham 78 
5 17 51 Kameron Spivey 81 
6 1753 JR Northcutt 82 











T. c T. Time 1me um ,me -8 k ~- ac 
16:21.06 16:21.06 0:00.00 
17: 11.36 33:32.42 0:50.30 
18:13.19 51:45.61 1:52.13 
19:42.32 1 :11 :27.93 3:21.26 
21:01.261:32:29.19 4:40.20 
21:12.611:53:41.80 4:51.55 
21:44.63 2:15:26.43 5:23.57 
Team - UC Running Club Finish Position - 11 
Team Score (places): 321 Team Score Ave Time:18:05.91 (times):] :30:29.55 
Bib O'AII Cum Time Cum Time Time' No Name Place Place Back 
1 1779 Matt Schluneker 41 41 16:56.09 16:56.09 0:00.00 
2 1780 Jason Barhorst 61 102 17:47.45 34:43.54 0:51.36 
3 1786Adam Hehr 70 172 18:24.87 53:08.41 1 :28.78 
4 1785 Ryan Westfall 74 246 18:35.09 1:11:43.50 1 :39.00 
5 1781 Kyle Lipton 75 321 18:46.05 1 :30:29.55 1 :49.96 
6 1778 Nick Kienzle 77 398 19:14.101:49:43.65 2:18.01 
7 1782 Jay Hickey 79 477 20:00.80 2:09:44.45 3:04.71 
8 1783 Sam Hahn More 20:10.68 2:29:55.13 3:14.59 Than 7 
Team - Thomas Jlf ore Finish Position - 12 
Team Score Team Score (places): 331 (times):] :31 :28. 81 Ave Time:18:17. 76 
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Bib O'AII Cum Time Cum Time Time No Name Place Place Back 
1 1776 Matt Wurtzler 44 44 17:01.23 17:01.23 0:00.00 
2 1814Alex Henn 68 112 18:22.55 35:23.78 1 :21.32 
3 1812 Jacob Condon 71 183 18:29.57 53:53.35 1 :28.34 
4 1777 Peter Curnutte 72 255 18:33.33 1:12:26.68 1:32.10 
5 177 4 James Booth 76 331 19:02.13 1 :31 :28.81 2:00.90 
6 1816 Logan Pattison-Knotson 80 411 20:31.30 1 :52:00.11 3:30.07 
7 1813Aaron Fuller 83 494 21:22.43 2:13:22.54 4:21.20 
8 1775Joel Daley More 22:58.91 2:36:21.45 5:57.68 Than 7 
9 1815 Jaime Leon More 24:53.59 3:01: 15.04 7:52.36 Than 7 
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